




























































































































‐ Rambla de Las Señoritas. Situada  junto a  la Calle Tejedores al sur‐sureste 
del barrio. Esta rambla se encuentra descubierta a  lo  largo del  tramo del 
adyacente  al  barrio  y  forma  parte  del  sistema  general  del  término 
municipal de Lorca. 
‐ Rambla de Las Chatas. Se sitúa a unos 90 metros de distancia del extremo 






movimiento  sísmico  en  la  falla  de  Alhama  de  Murcia  que  provocó  una  de  las  mayores 
catástrofes sísmicas de la historia reciente de nuestro país.  
Este  movimiento  sísmico  consistió  en  dos  terremotos  (4,5º  y  5,1º  Richter)  con 
epicentro a 2 km de  la ciudad de Lorca y 131  réplicas,  lo cual ocasionó  la pérdida de nueve 

















dote  a  la  ciudad  de  una  adecuada  red  de  agua  potable,  una  red  de  saneamiento,  y  los 
depósitos  necesarios  (tanto  de  agua  potable  como  tanques  de  tormenta)  para  su  correcto 
funcionamiento. 














El  objetivo  de  este  proyecto  es  el  de  diseñar  un  depósito  de  retención  en  red  de 
saneamiento  unitaria,  así  como  los  elementos  necesarios  para  conseguir  un  adecuado 
funcionamiento y  conectarlo a la red. 




minimizar  la  carga  contaminante  de  estos  vertidos,  reteniéndolos  en  el  tanque  hasta  su 
posterior salida a través de la red. 




Posteriormente,  se  procederá  a  realizar  un  estudio  de  soluciones  con  el  objeto  de 
escoger  la  opción  idónea  a  desarrollar.  Finalmente,  se  completará  la  solución  escogida 












 El  suelo  que  se  obtenga  en  la  excavación  no  podrá  ser  reutilizado  como 
relleno, ya que no es adecuado ni seleccionado.  
 Las  zanjas  y  excavaciones  deberán  entibarse,  ya  que  con  los  ángulos  de 
estabilidad  de  taludes  del  terreno,  el  ancho  del  terraplén  sería  excesivo,  y 
aumentaría considerablemente el volumen de excavación, además al situarnos 
en zona urbana el espacio disponible será limitado.  














El  objetivo  del  estudio  hidrológico  realizado  en  el  “Anejo  03.  Hidrología”    es 
determinar  la  tormenta  de  diseño  que  se  empleará  en  el  dimensionamiento  de  las 
infraestructuras del proyecto.   
Para ello, se ha seguido el siguiente procedimiento: 
1) Búsqueda  de  información  pluviométrica.  Se  ha  recogido  información 
(precipitaciones  máximas  anuales  en  24  horas)  de  una  estación  pluviométrica 
cercana a la zona de estudio (Lorca "La Juncosa", estación: 7‐207). 




de probabilidad:  la distribución Gumbel  y  la distribución  SQRT‐ET máx. Además, 





regional  presentado  por  el Ministerio  de  Fomento  en  su  publicación:  “Máximas 
lluvias diarias en la España peninsular”.  
Estos  valores  de  precipitación  máxima  diaria  se  contrastarán  para  seleccionar 
finalmente los más adecuados. 
3) Elaboración de la tormenta de diseño.  
3.1)   Primero  se  han  seleccionado  los  períodos  retorno  para  los  cuales  es 
necesario crear las tormentas de diseño, en este caso se ha tomado un período 
retorno  de  2  años  (necesario  para  el  dimensionamiento  hidráulico  de  los 
colectores) y un período retorno de 25 años. 




3.3)   Finalmente  se  ha  construido  los  hietogramas  para  cada  caso, mediante  el 
método  de  los  bloques  alternos,  a  partir  de  las  intensidades  obtenidas 
















































Los  trabajos  correspondientes,  tanto  a  la  transformación  de  agua  de  lluvia  en 




En  el  “Anejo  05.  Estudio  de  la  escorrentía  y  la  red  de  saneamiento”  se  pretende 









escorrentía  superficial generada por  la precipitación de proyecto en  cada  subcuenca, y ésta 
escorrentía es traspasada a la red en los nudos de la misma (pozos), en forma de caudales. 
Finalmente,  las  conducciones  de  la  red  dimensionada  son  de  sección  circular,  con 
diámetros que van desde 0,4 m hasta 1,1 m,  los colectores de menor diámetro son de PVC, 
mientras que  las de mayor diámetro  (D > 700 mm) de PRFV; en  todo caso el coeficiente de 
Manning es de 0,01. 
Las  tuberías de menor diámetro están situadas en el comienzo de  la  red  (zonas más 
altas del barrio), también se caracterizan por tener mayores pendientes (llegando hasta un 4%) 











Por otro  lado, el depósito estará ubicado en  las  inmediaciones del barrio de  la Viña, 
intentado  situarlo cerca de  la  red de colectores para minimizar  la  longitud de  los colectores 
auxiliares  que  lo  conectan  con  la  red,  y  tratando  de  buscar  una  ubicación  en  suelo  de 
titularidad pública para evitar los gastos de expropiaciones. 
6.2. Estudio	de	alternativas	
En esta propuesta de  soluciones  se planteará una primera  solución  con un depósito 
cuya  función  será  la de  laminar  los caudales de  la  red, y otras dos  soluciones en  las que  se 
plantea  la  posibilidad  de  verter  agua  de  la  red  al  medio  receptor,  aprovechando  las  dos 
ramblas existentes en las cercanías del barrio, con el consiguiente de disminuir notablemente 












caudales)  se  situará  enterrado  bajo  la  carretera  de  granada.  La  superficie  del  depósito  en 
planta será de 612 m2 (17x36 m2), con una altura útil de 4,23 m. 
6.2.2. Alternativa	2	
La  segunda  alternativa  consistirá  en  emplear  dos  depósitos:  un  depósito  principal 








La  tercera  alternativa  al  igual  que  la  alternativa  anterior  consistirá  en  emplear  dos 
depósitos: un depósito principal situado entre  la  red y el colector  interceptor, y un depósito 

























diferencias  en  las  dimensiones  de  los  depósitos  (tanto  principal  como  secundario),  siendo 
ligeramente  inferiores  las  magnitudes  de  la  alternativa  2.  Por  otro  lado,  también  cobra 








Por  tanto,  podríamos  desechar  la  alternativa  3  por  ser  menos  adecuada  que  la 
alternativa 2.  
Comparando  la  segunda  alternativa  con  la  primera,  podemos  comprobar  la  gran 
diferencia entre el tamaño del depósito principal llegando a disminuir la superficie ocupada en 
un 40 %; por el contrario la longitud de la red de colectores adicional es mayor en la alternativa 




Una  vez  hemos  seleccionado  la  solución  a  adoptar,  se  procederá  a  realizar  un 
dimensionamiento  más  detallado  de  ambos  depósitos:  depósito  principal  (laminador  de 
caudales),  y  depósito  secundario  (anti‐DSU),  así  como  los  elementos  principales  de  ambos 
depósitos.  






 Obras  de  entrada.  Pequeñas  obras  para  la  entrada  de  los  colectores  al 
depósito, mejorando el funcionamiento de los mismos. 















las  instalaciones necesarias para  su  correcto  funcionamiento, mantenimiento  y  explotación. 
Con  todo ello, en el  “Anejo 08.  Instalaciones”  se definen  las  instalaciones  con  las que debe 
contar el depósito de retención y se realiza un dimensionamiento de las mismas.  
Las instalaciones que se han definido son: 
 Pantalla  deflectora  de  los  aliviaderos.  Que  impiden  el  vertido  al  medio 
receptor de los sólidos flotantes contaminantes o aceites.  
 Sistema de  limpieza. Que se encarga de extraer  los  residuos arrastrados por 
las aguas. Tras el análisis de los distintos sistemas de limpieza existentes, se ha 
definido  que  para  el  depósito  secundario  tendrá  un  sistema  de  limpieza 
manual  (dado  su pequeño  tamaño V<30 m3), y para el depósito principal un 












 Local Técnico. Es el espacio habilitado para  servir de  soporte al depósito de 
retención. En este local se instalarán todas las instalaciones y almacenarán los 
elementos  necesarios  para  realizar  las  operaciones  de  mantenimiento  y 


























Asciende  el  presupuesto  de  ejecución  por  contrata  con  IVA  a  la  expresada  cantidad  de 
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